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昭和 54年に養誰学校教育の義務化が制度化され、平成 19年4月からは、 「特別支援教育」が学校教育法に位
置づけられ、全ての学校で、障がいのある児童生徒の支援を充実させていくことになった。そして、特別支援




















υー 健康相談活動 j 
( 2)平成20年度からの教育相談件数の内訳
総数 教育相談
年度 (100同) く一般早期 ・就学〉 (%) 健康相談(%)
20 76 2 1 (27 6) 1 9 (25 0) 
2 1 104 3 4 (32 7) 3 6 (34 6) 






3 4 (32 7) 
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